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2. Многие формулировки заданий содержат не-
нужную информацию. Если мы говорим о том, что 
обучение должно быть проблемным, то это необхо-
димо отражать и в заданиях. Поясним это на при-
мере. Задание: «С данными в правой колонке суще-
ствительными образуйте словосочетания, выбрав 
подходящие по смыслу прилагательные из левой 
колонки. Обратите внимание на форму прилага-
тельных». Волнистой линией мы подчеркнули сло-
ва, лишающие задание проблемности, связанной 
со смыслом и формой прилагательных. Студент, 
изучающий русский язык на продвинутом этапе, 
не может не знать и не иметь языкового опыта со-
гласования в роде. То же касается смысла прилага-
тельных. Почему бы не сформулировать задание 
просто: «Образуйте словосочетания»? Студент, 
прочитав две колонки слов, поймет, как нужно вы-
полнить это задание. Это понимание и есть преодо-
ление проблемности.
Таким образом, при создании учебников, учеб-
ных пособий по русскому языку как иностранному 
желательно учитывать вышеизложенное.
ПРИЁМЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Шалухо Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Продолжительный опыт работы в группах маги-
странтов и соискателей по подготовке к сдаче эк-
замена кандидатского минимума по английскому 
языку позволил выявить один из существенных, на 
наш взгляд, пробелов в обучении – отсутствие  си-
стемного подхода при рассмотрении грамматиче-
ских явлений изучаемого языка. Для данной кате-
гории слушателей (будущих научных работников) 
умение анализировать, структурировать и система-
тизировать материал является базовым навыком не 
только в сфере своей профессиональной научной 
деятельности, но и при изучении иностранного 
языка, в частности грамматики английского языка.
Представляется, что для выработки таких на-
выков определённое значение имеют приёмы ал-
горитмизации. Традиционно под алгоритмом по-
нимается логическая последовательность инструк-
ций (предписаний) по выполнению определённых 
действий, которые обеспечивают решение постав-
ленной задачи. Особое значение при этом имеет 
описание конкретных средств, с помощью которых 
реализуется каждый этап алгоритмической схемы.
В курсе грамматики для магистрантов и соиска-
телей нами используются как логические предпи-
сания, предполагающие ветвления и тем самым до-
пускающие альтернативное решение, так и схемы, 
состоящие из словесных (символических) записей. 
Примером первого типа алгоритма может служить 
схема выбора употребления грамматического вре-
мени личной формы английского глагола: 
Второй тип алгоритмической схемы может при-
меняться при структурировании процесса перевода 
английской личной формы глагола на русский язык:
форма английского глагола → определение залога 
(соотнесение с формулой to be + P. II) →  выделение 
структурных признаков     видо-временной формы 
(наличие/отсутствие -ing, have; соотнесение с фор-
мулами образования Continuous, Perfect, Perfect 
Continuous) → описание действия в общем виде (с 
учётом залога, характера и момента действия) → 
подбор формы русского глагола (с использовани-
ем моделей перевода пассивного залога, типичных 
сигналов употребления времён) → согласование с 
подлежащим → форма русского глагола. 
Подобная схема используется и при обратном 
процессе перехода от формы русского к форме ан-
глийского глагола.
Несомненно, что приёмы алгоритмизации имеют 
ограниченное применение в области обучения ино-
странному языку, однако там, где это возможно, они 
способствуют оптимизации данного процесса.
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